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El Comando del Ejército autorizó el año 2000 el financiamiento de los gastos de 
sepelio del personal militar y civil aprobándose la escala siguiente: 
• Oficiales, familiares y cadetes SI. 8,660.00. 
• Técnicos y Sub Oficiales, familiares y alumnos: SI. 4,910.00. 
• Tropa Servicio Militar SI. 3,545.00. 
• Ex Combatientes SI. 3,545.00. 
• Empleados Civiles y familiares SI. 3,545.00. 
A partir del 15 de Octubre del presente año, se suspendió el financiamiento por 
gastos de sepelio, otorgándose a partir de esta fecha, los montos considerados 
en el Decreto Supremo Nº 140-93-EP del 26 Set 93 solamente para los 
titulares, no dando cobertura a sus familiares. 
Por lo expuesto anteriormente, el presente proyecto es de primera prioridad 
para el Comando del Ejército, al haberse generado un grave problema 
socioeconómico para el personal de la institución, debido a los grandes gastos 
que deben afrontar. 
El presente PIP se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Institucionales 
del Ejército Nº 113 y Nº 714; estando además contemplado en el cuarto pilar de 
la poi ítica de comando del Sr. General de Ejército Comandante General del 
' . Ejército: "BIENESTAR AL PERSONAL"; lo que hace tener una muy alta 
prioridad dentro de los proyectos de la institución. 
3.2 IDENTIFICACIÓN 
3.2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
3.2.1.1 Análisis Estratégico 
Se realizará un análisis estratégico del sector de los cementerios de la ciudad 
de Lima, para determinar la viabilidad de la construcción de un Cementerio 
para el personal Militar y Civil del Ejército del Perú y sus familiares. 
13 Objetivo Nº 1: Optimizar el Sistema de Personal (Persona como el elemento de la organización). 
14 Objetivo Nº 7: Optimiza el Sistema Logístico del Ejército para que apoye en forma eficiente y eficaz 
en época de paz y en operaciones. 
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3.8 COSTOS 
Los costos de muestran de acuerdo al detalle siguiente: 
3.8.1 Alt~rnativa Nº 1 0Jer anexo Nº 1 "Gasto de Sepelio"). 
3.8.2 Alternativa Nº 2 (Ver anexo Nº 12 "Gastos de Seguro de Sepelio"). 
3.8.3 Alternativa Nº 3 (Anexo Nº 13 "Costos de Construcción del 
Cementerio"). 
3.9 BENEFICIOS 
• Los beneficios serán los ahorros que se generaran en las familias al dejar 
de asumir los gastos de sepelio y los beneficios que genere cada 
alternativa .. 
• Los costos están estructurados en base a los costos que genera cada 
alternativa para el Ejército (Estado). 
• Los resultados de los flujos se encuentran plasmados a continuación: 
BENEFICIOS ALTERNATIVA 1 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
BENEFICIO 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 
GASTOS ·2,456,400.00 ·2,456,400.00 ·2,456,400.00 ·2,456,400.00 ·2,456,400.00 ·2,456,400.00 
BENEFICIOS . . . . . 
-
' . 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL 
BENEFICIO 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 24,564,000.00 49, 128,000.00 
GASTOS ·2,456,400.00 -2,456,400.00 ·2,456,400.00 -2,456,400.00 -24,564,000.00 • 49, 128,000.00 
BENEFICIOS . . . . . . 
'BENEFICIOS ALTERNATIVA 2 R~ 
AÑOS o 1 2 3 4 
. 5' 
BENEFICIOS 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 
GASTOS - 4,953,888.00 • 4,953,888.00 • 4,953,888.00 • 4,953,888.00 • 4,953,888.00 • 4,953,888.00 
BENEFICIOS 7 ,410 ,288 .00 4,912,800.00 2,415,312.00 • 82,176.00 • 2,579,664.00 • 5,077, 152.00 
AÑOS 6 7 . 8 ·9 10 . TOTAL-
BENEFICIOS 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 2,456,400.00 24,564,000.00 49, 128,000.00 
GASTOS -4,953,888.00 -4,953,888.00 -4,953,888.00 -4,953,888.00 -49 ,538 ,880 .00 -99,077 ,760.00 
BENEFICIOS • 7,574,640.00 • 10,072, 128.00 • 12,569,616.00 • 15,067,104.00 • 40,041,984.00 • 49,949,760.00 
Elaboración: Propia. 
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BENEFICIOS ALTERNATIVA 3 
AÑOS o 1 2 3 . 4 5 
BENEFICIOS 2,456,400 4,894,911 5,067,102 5,251,465 5,448,861 5,660,212 
GASTOS -3,632,518 -1,797,461 -1,959,780 -1,929,461 -2,068,530 -2,061,461 
BENEFICIOS -1,176,118 1,921,332 5,028,654 8,350,658 11,730,990 15,329,740 
AÑOS 6 7 8 9 10 TOTAL 
BENEFICIOS 5,894,535 6,137,307 6,137,307 6,137,307 61,373,069 114,458,477 
GASTOS -2,200,530 -2,193,461 -2,332,530 -2,284,661 -20,258,310 -42,718,704 
BENEFICIOS 19,023,746 22,967,591 26,772,368 30,625,014 71,739,773 71,739,773 
Elaboración: Propia. 
3.10 EVALUACIÓN SOCIAL 
La evaluación social se detalla en el anexo Nº 14 
3.10.1 Alternativa Nº 1 
Socialmente esta alternativa es la más positiva. 
'.:: - -A~_QS .. s· ·7 8 9 (10-19) TOTAL: 
FC POBLACION 17,194,800.00 19,651,200.00 22, 107 ,600.00 24,564,000.00 49,128,000.00 49,128,000.00 
FC EJERCITO ·11,194,800.00 ·19,651,200.00 -22, 107 ,600.00 -24,564,000.00 49, 128,000.00 49, 128,000.00 
FC SOCIAL . . . . . . 
VAN o 
' . 
Elaboración: Propia. 
3.10.2 Alternativa Nº 2 
Esta alternativa es socialmente muy negativa. 
FLUJO DE CAJA SOCIAL 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
FC POBLACION 2,456,400.00 4,912,800.00 7,369,200.00 9,825,600.00 12,282,000.00 14, 738,400.00 
FC EJERCITO 4,953,888.00 -9,907, 776.00 ·14,861,664.00 ·19,815,552.00 ·24,769,440.00 ·29, 723,328.00 
FC SOCIAL . 2,497,488.00 • 4,994,976.00 • 7 ,492,464.00 • 9,989,952.00 • 12,487,440.00 • 14,984,928.00 
VAN • 8_81108,125 
Elaboración: Propia. 
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3.10.3 Alternativa Nº 3 
Esta alternativa es socialmente negativa. 
FLUJO DE CAJA SOCIAL 
AÑOS o 1 2 . 3 4 5 
FC POBLACION 4,794,111 3,122,271 1,450,431 -221,409 -1,893,249 -3,565,089 
FC EJERCITO -3,632,518 ·2,991,468 -2,340,546 -1,474,942 -551,010 591,340 
FC SOCIAL 1,161,593 130,803 -890,115 -1,696,351 ·2,444,259 -2,973,749 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL 
FC POBLACION -5,236,929 -6,908,769 -8,580,609 -10,252,449 -26,970,849 -54,262,539 
FC EJERCITO 1,828,946 3,316,391 4,664,768 6,061,014 22,611,773 28,083,748 
FCSOCIAL -3,407,983 -3,592,378 -3,915,841 -4,191,435 -4,359,076 -26, 178,791 
VAN 12,005,948 
Elaboración: Propia 
3.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Para el análisis de sensibilidad (Ver anexo Nº 15), en primer lugar se medirá la 
demanda cuando se incrementa, luego cuando disminuye en 20% y 
posteriormente medir la sensibilidad del precio de los materiales de 
construcción: 
3.11.1 Sensibilidad de la Demanda 
• Alternativa Nº 1 
Es muy sensible al precio; sin embargo, siempre es negátivo. 
• Alternativa Nº 2 
"' Esta alternativa es muy sensible, pero en todos los casos da negativa. 
• Alternativa Nº 3 
Esta alternativa se muestra sensible a la demanda, pero en todos los casos es 
positivo desarrollar el proyecto. 
3.11.2 Sensibilidad en el Precio de los Materiales de Construcción. 
La sensibilidad en los precios de los materiales de construcción solo afecta a la 
alternativa 3 (Construir el cementerio); sin embargo, aún incrementando los 
costos, esta alternativa es positiva desde el punto de vista sensibilidad. 
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3.11.2 Sensibilidad en los Costos de Operación y Mantenimiento. 
Analizando la sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento el 
proyecto no se muestra muy sensible siendo positivo en ambos supuestos. 
3.12 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
3.12.1 Alternativa Nº 1 
Esta alternativa, es insostenible por tener que ser subvencionada. 
~ 
FLUJO DE CAJA EJÉRCITO {SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1) 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
INGRESOS . . . . . . 
COSTOS 2.456.400,00 2.456.400,00 2.456.400,00 2.456.400,00 2.456.400,00 2.~.400,00 
UAI ·2.456.400,00 -4.912.800,00 -7.369.200,00 ·9.825.600,00 ·12.282.000,00 -14.738.400,00 
: · AÑb·s 6 7 
. •' -
. 'J .·_ .. 
.. 
.. 
9: .. 
. - · ..(16-,1 ~ .. <. · .... : ·.~ º~~~1 
. , .. 
INGRESOS . . . . . . 
COSTOS 2.456.400,00 2.456.400,00 2.456.400,00 2.456.400,00 . 24.564.000,00 49.128.000,00 
UAI -17.194.800,00 -19.651.200,00 -22.107.600,00 -24.564.000,00 -49.128.000,00 -49.128.000,00 
Elaboración: Propia. 
3.12.2 Alternativa Nº 2 
' . 
Esta alternativa también es insostenible por ser subvencionada y tener que 
asumir costos mayores . 
¡_:- . . . ·, · ... -. · - ··<;:· ·-::-,·- :····;· - ;r.·~.- ..... --~.,.,... ,''tL'..:.!'· .,._. ,--, .. -- '',•"',"''.···.,·--.''"':~ 
.. . . FLUJO DE CAJAfaJ~RCITO (SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2) ·. . . · J 
·. AÑOS 
... o 1 2 3 - 4. . 5~ 
--· --
-- -.. - ._ .... ;. -ª 
INGRESOS . . . . . . 
SEGURO 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 
GASTO -4.953.888,00 ·9.907.776,00 ·14.861.664,00 ·19.815.552,00 ·24.769.440,00 ·29. 723.328,00 
:. AÑOS .6 : "~ f :· .. ,· ' 8 _· ·:_- -... _ ~ -· .. -~ ' .. ,:· '. J1 _q·)~Y ·:·>~: :-~ ... J9!~s1 ~ J •• 
INGRESOS . . . . . . 
SEGURO 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 4.953.888,00 49.538.880,00 99.077.760,00 
GASTO -34.6n .216,00 -39.631.104,00 -44.584.992,00 -49.538.880,00 ·99.077.760,00 -99.077.760,00 
Elaboración: Propia. 
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3.12.3 Alternativa Nº 3 
Esta alternativa es sostenible en el tiempo, generando flujos que permiten que 
sea sostenible durante todo su tiempo de vida. 
FLUJO DE CAJA EJERCITO (SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA N° 3) 
AÑOS o 1 2 3 A 5 "I 
INGRESOS 1,972,740.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2~71,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 
COSTOS 3,632,518.00 1,782,791.40 1,879,709.80 1,782,791.40 1,856,459.80 1, 782, 791.40 
UAI ·1,659,778.00 -870,909.40 -178,959.20 609,909.40 1,325, 109.60 2,113,978.20 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL 
INGRESOS 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 25,716,600.00 50,834,280.00 
COSTOS 1,856,459.80 1,782,791.40 1,856,459.80 1,782,791.40 15,137,610.00 35, 133, 17 4.20 
UAI 2,829, 178.40 3,618,047.00 4,333,247.20 5,122,115.80 15,701, 105.80 15,701,105.80 
Elaboración: Propia. 
3.13 IMPACTO AMBIENTAL 
El cementerio del Ejército por sus características de parque ecológico, será 
positivo para la localidad de Lurín, ya que se regirá a las normas de salubridad 
del Ministerio de Salud, y por sus características mejorará el paisaje de la zona 
(desértica); asimismo, podrá ser considerado como un pulmón de la ciudad; los 
detalles se muestran en el anexo Nº 15 11 Estudio de Impacto Ambiental". 
' " 
3.14 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
3.14.1 Alternativa Nº 1 
Que el Ejército con su presupuesto asuma la diferencia de los gastos de 
sepelio del personal militar, civil y de sus familiares directos (cónyuge e hijos 
menores de 18 años). 
• El Ejército deberá asumir la diferencia de los gastos de sepelio que 
actualmente tiene que asumir las familias de S/.2'456,400.00. 
• El Ejército asumirá el 100% de los gastos que asciende a S/.2'909,400.00 
anualmente lo cual se muestra en el anexo Nº 1 "Gastos en Servicios 
Funerarios en Lima" y en el flujo de caja de la alternativa Nº 1 ". 
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hemos tomado una posición conservadora y hemos empleado un COK del 
14%, que es la tasa de descuento exigida por el SNIP (MEF). 
5.3 LA INVERSIÓN Y LOS PRESUPUESTOS 
El presupuesto utilizado para la implementación del proyecto incluye una 
inversión inicial para cubrir los gastos operativos y se presenta en el siguiente 
cuadro: 
Elaboración: Propia. 
5.4 INGRESOS Y COSTOS 
5.4.1 Ingresos 
• Aportes del personal a la asociación. 
• Ingreso por ventas de tumbas. 
' 
• El detalle de los ingresos se presenta en el siguiente cuadro: 
INGRESOS 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
APORTE FONDO o 2,337,711 2,503,891 2,681,885 2,872,531 3,076,730 
VENTA TUMBAS o 100,800 106,811 113,181 119,930 127,082 
INGRESOS o 2,438,511 2,610,702 2,795,065 2,992,461 3,203,812 
AÑOS 6 7 . 8 9 (10-19) . TOTAL 
APORTE FONDO 3,295,445 3,529,707 3,529,707 3,529,707 35,297,069 62,654,383 
VENTA TUMBAS 142,691 151,200 151,200 151,200 1,512,000 2,676,095 
INGRESOS 3,438,135 3,680,907 3,680,907 3,680,907 36,809,069 65,330,477 
Elaboración: Propia. 
5.4.2 Costos 
Los costos del proyecto comprenden los costos fijos y los costos variables y se 
detallan a continuación: 
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COSTOS 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
INVERSION 3.632.518 1.521.461 1.618.380 1.521.461 1.595.130 1.521.461 
COSTO FIJO. o 276.000 341.400 408.000 473.400 540.000 
COSTO TOTAL 3.632.518 1.797.461 1.959.780 1.929.461 2.068.530 2.061.461 
605.400 672.000 737.400 763.200 7.734.000 12.550.800 
COSTO TOTAL 2.200.530 2.193.461 2.332.530 2.284.661 20.258.310 42.718. 704 
Elaboración: Propia. 
5.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
5.5.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Para el presente proyecto no se considera el impuesto a la renta por estar 
exonerado el Ejército del mismo. 
INGRESOS 2.438.511 2.610.702 2.795.065 2.992.461 3.203.812 3.430. 105 3.672.398 
Cuotas de asociados 2.337.711 2.503.891 2.681.885 2.872.531 3.076.730 3.295.445 3.529.707 
Ventas de tumbas 100.800 106.811 113.181 119.930 127.082 134.660 142.691 
EGRESOS ·432.181 -1.126.882 -1.160.058 -1.185.518 -1.200.236 -1.205.207 -1.197.181 
Personal y Generales -276.000 -341.400 -408.000 -473.400 -540.000 -605.400 -672.000 
Depreciación -156.181 -156. 181 -202.286 -250.623 -296.728 -345.066 -391. 170 
Intereses o -629.301 -549.772 -461.495 -363.507 -254.741 -134.011 
UTILIDAD ANTES IMP. 2.006.330 1.483.820 1.635.007 1.806.943 2.003.576 2.224.898 2.475.217 
Elaboración: Propia. 
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5.5.2 Flujo de Caja 
El flujo de caja corresponde a la evaluación de los siete (07) primeros años del 
proyecto. 
INVERSIÓN -6,153,979 o ·1,618.380 ·1,521,461 ·1,595,130 ·1,521,461 ·1.595,130 ·1,521,461 ·1,521,461 
INGRESOS o 2,438,511 2,610,702 2,795,065 2,992,461 3,203,812 3.430,105 3,672,398 3,672,398 
Cuota socios o 2,337,711 2,503,891 2,681 ,885 2,872,531 3,076,730 3,295,445 3,529,707 3,529,707 
Venta tumbas (aprox 120) o 100,800 106,811 113,181 119,930 127,082 134,660 142,691 151 ,200 
EGRESOS o ·276,000 -341,400 -408,000 -473,400 -640,000 -605,400 -672,000 2,332,530 
Personal o • 174,000 • 201,000 • 229,200 • 256,200 • 284,400 • 311,400 • 339,600 
Generales o. 102,000 • 140.400 • 178,800 • 217,200 • 255.600 • 294,000 • 332.400 
F. DE CAJA ECONÓMICO 2.162.511 650.923 865.604 923.931 1.142,351 1.229.575 1.478.936 2.861 .329 
F. DE CAJA ACUMULADO 2.162.511 2.81H34 3.679.038 4.602.969 5.745.320 6.974.895 8.453.831 12.937.297 
Préstaroo 
Amortización 
Intereses 
5,153,979 
o 
o -722,990 -802,519 -890,796 -988,783 -1,097,549 -1,218,280 
o ~9.301 -549,m -461 ,495 -363,507 -254.741 -134,011 
o 
o 
F. DE C FINANCIERO 5.153.979 2.162.511 -701 .368 -486.687 428.359 -209.940 -122.716 126.646 2 861.329 
F. DE C. ACUMULADO O 2.162.511 1.461 .W 974.456 546.097 336.157 213 441 340.087 3.201 .416 
Elaboración: Propia. 
A continuación se presenta el VAN económico y financiero con WACC y COK. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Valor Actual Neto Económico 
Valor Actuial Neto Financiero 
Tasa de Descuento 
VANE 
VANF 
Flujo 7 años V. Perpetuo 
5.439.007 14.99'2.510 
5.798.331 15.351.234 
12,9% 
5.6 Conclusiones de Financiamiento 
' . Flujo 7 años V. Perpetuo 
VANE 5.439.607 14.385.394 
VANF 5.798.331 14.744.119 
14,0% 
Elaboración: Propia. 
• El financiamiento del proyecto es positivo y ha sido evaluado por el 
COFIDE y el Banco de Comercio. 
• En caso de exigirse garantías será necesario realizar un FIDEICOMISO, lo 
que incrementará los costos en US$.1500 mensuales y un pago de 
US$.4500 al inicio del mismo. 
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Anexo Nº 1: GASTOS DE SEPELIO EN LA CIUDAD DE LIMA 
GASTOS EN SERVICIOS FUNERARIOS 
Lugar Costo Prom Fallecidos Asig . EP Gasto EP Gasto Fam Gasto Total Fam. 
OFICIALES 
Tumba 7.500,00 83 1.000,00 83.000,00 6.500,00 539.500,00 
Cremación 1.600,00 18 1.000,00 18.000,00 600,00 10.800,00 
TCOSYSSOO 
Tumba 7.500,00 79 900,00 71.100,00 6.600,00 521.400,00 
Nicho 5.000,00 29 900,00 26.100,00 4.100,00 118.900,00 
Cremación 1.600,00 12 900,00 10.800,00 700,00 8.400,00 
EECC 
Tumba 7.500,00 10 900,00 9.000,00 6.600,00 66.000,00 
Nicho 5.000,00 9 900,00 8.100,00 4.100,00 36.900,00 
Cremación 1.600,00 4 900,00 3.600,00 700,00 2.800,00 
FAMILIARES 
Tumba 7.500,00 120 1.000,00 120.000,00 6.500,00 780.000,00 
Nicho 5.000,00 87 900,00 78.300,00 4.100,00 356.700,00 
Cremación 1.600,00 25 1.000,00 25.000,00 600,00 15.000,00 
TOTAL LIMA 476 463.000,00 2.456.400,00 
TOTAL DE GASTO DEL EJÉRCITO EN LIMA 2.909.400,00 
Fuente: Servicio Funerario del Ejército . Elaboración:. Propia. 
ANEXO Nº 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EJÉRCIT024 
Órganos de Consultivo 
Órganos de Comando Órganos de Control r··--··-····---~~~;·~j~.s~~~;i·~~·······-··-········¡ 
IGE 
AGE 
Secretaria Gral 
Órganos de Apoyo 
OGECOE 
Dirección General 
de Personal del 
Ejército 
OA-CGE 
Dirección General 
de Logística del 
Ejército 
Servicio 
Intendencia del 
Elérclto 
Servicio Funerario 
del Ejército 
Comandancia 
General del 
Ejército 
i•••••••••• ••nouoo•oooouoooouo,.,.01ou••••n••n1oooooo•u1ou•• ••••"'''"'" '.,' ': 
~::::~::::::~::~~:~~~~!~:.~~~~~~~~~:::::~::~::::::::] 
r··-----·--·c-:n~;;e~~~~,;i·~·~------······¡ 
r······-····---· .... ···-··---· .... --··-·-········ .. ---····· .. ··1 
· Consejo de Investigación ! 
;,,,_,,,.,,.nouo1oo·nooooononoonnuuoooouoo•'•••••nouo•o•u.,o .. •0S•" • • ••••j 
' . Ór anos de Plmto EM Gral del 
Ejército y Asesoramiento 
Región Militar 
Dirección General 
de Educación del 
Ejército 
Dirección General de 
Operaciones 
Terrestres del Ejército 
24 Fuente: Dirección de Planeamiento del Ejército, adaptado al Servicio Funerario del Ejército. 
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ANEXO Nº 9: EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 
FALLECIDOS EN LA GUARNICION DE LIMA 
STATUS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL PROM 
OFICIALES 97 98 78 90 88 95 93 639 91 
TCOSYSSOO 111 120 96 126 112 103 107 775 111 
EMPLEADOS CIVILES 21 27 24 13 19 16 24 144 21 
FAMILIARES 245 209 181 413 256 250 239 1793 256 
TOTAL 474 454 379 642 475 464 463 3351 479 
Fuente: Servicio de Intendencia del Ejército. Elaboración: Propia. 
ANEXO Nº 10: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS FALLECIDOS EN LIMA 
C ONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
OFICIALES 1.03 -20.41 15.38 -2.22 7.95 -2.11 
TCOS Y SSOO 8 .11 -20.00 31 .25 -11.11 -8.04 3.88 
EMPLEADOS CIVILE S 28.57 -11.1 1 -45.83 46.15 -1 5.79 50.00 
FAMILIARES -14 .69 -13.40 128. 18 -38.01 -2.~4 -4.40 
Fuente: Servicio de Intendencia del Ejército. Elaboración: Propia. 
ANEXO Nº 11: GASTO DE SEGURO DE SEPELIO 
PAGO DE SEGURO A EMPRESAS PARTICULARES 
APORTE 
Asociados AClVID RETIRO TOTAL APRTS/. MENSUAL ANUAL 
OFICIALES 4,934 3934 8,868 12.00 106,419.00 1,277,028.00 
TCOSYSSOO 9,391 6608.25 15,999 12.00 191,988.00 2,303,856.00 
EECC 5,582 3953.25 9,535 12.00 114,417.00 1,373,004.00 
TOTALES 19,907 14,496 34,402 12.00 ' . 412,824.00 4,963,888.00 
Fuente: MAPFRE. Elaboración: Propia. 
ANEXO Nº 12: COSTOS DE EDIFICACIONES 
EDIFICACIONES 
AMBIENTE AREA M 2 en$ Costo Total S/. 
DEPÓSITO 100 150,00 46.500,00 
VESTUARIO 50 150,00 23.250,00 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 75 200,00 46.500,00 
TIENDA 25 180,00 13.950,00 
SSHH 50 300,00 46.500,00 
VELATORIOS 250 250,00 193.750,00 
COLUMBARIOS 110 250,00 85.250,00 
CAPILLA 130 280,00 112.840,00 
NICHOS 240 200,00 148.800,00 
TOTAL EDIFICACIONES 717.340,00 
Fuente: Servicio de Ingeniería del Ejército. Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 14: TRABAJOS POR ETAPAS 
ÑOS 
RUBROS TOfAL o 1 2 3 
1. ,RES Si 5,000 -
O. 
2.m MOVIMIENTO E TI 769, ,784 60,784 fl),784 
U.-1 NlvE- ""' ... h '( _ ... 1v 
""" 
r .. 13121 ~1 ... ''-
v.~ E .., V V 
" 
b ~ ffJ. 4 ED,184 60 J4 00784 
O.Cl3 AFIRMADO V(AS DE AC .... E ....... 1 
0.04 AFIRMADO ESTACIONA 
O.C6 ACABADO CON GRAVILLA ESTACIO NA MIENTO 4,32) 4.~ 
3.m ASFALTADO 45, 45,<BO 
45,()9) 45, ) 
4.00 VEREDAS 62.400 62.4)() 
.... 01 VEREDAS DE CONCR_ 1 - ... l ,v .. t: 
ACABADO CEMENTO P ._I_ 1 
EDI FICACIONE 231, 173,SJO 1,000 
15, 1,m 1 500 
vE T 1 _ 7 XfJ ti l J 
Fil f'... D n l .... TR V v '5,00.. , .... a:u..,J 
TIEN 
' 
1 
SSH u 
62, ,moa 12500 
- _..,¡y - '\ 
--
27 ro moa 
.... PIL_ 36....U. ~.4.,-vJ 
r.1 .... H ... v 1 
6.00 CERCO PERIMETRICO 2Q. ,460 
-
0.01 l..AD. KK 18HCCOLUMNAS CONCRETO 15, , 1 
-
... _R ....... vi 
-
48a: a: n 
36, ~15,274 5274 404.010 
UNIPE v--. 1 ::> 1 1 1 1 1 1 -· wv 
FAMILIARES 5 NIVELES 5,266. , ... 1 1 233,310 263,310 
O.Cl3 CINERARIOS ~ , B4 11,264 
s.m JARDINERÍA 300.000 &&.mo 3i.mo 26.000 26.000 
v. 
-
,.., __ 260.00 23 CXXJ ..J;Jooo ..._6,0 V a .. m.i 
-
ÁRBOLES 4QCXD 4l,CDO 
MONUMENTOS 30,om 3>,000 .. 
-
0.01 MONUMENTO DE ENTRADA , 1 
0.02 MONUMENTO DE FONDO ,roo 
10.m CARRETERA DE ACCESO 12.73> 12.720 
-
0.01 CAR RE T. o 
-· 
D t>l\i ::> M L i2,,_ 12,720 
11.m OBRAS SANITARIAS 
'ª 
93,S>O 
- -
0.01 POZO APROX 12M DE PROFUNDIDAC 
EQUIPO BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 1 
_,a; E ..... UIP- -E RIE-=i- _p \:) .... " 5QJCX: 9J,OOO 
-.03 --\. ... E 1 \J 3, .. a: '" lX• 
o AS DE LE 25i000 
' TOTAL COSTO DIRECTO 9,731.584 1;17'1 nso G>,794 SQ,058 . 49),794 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES z fi. 
' 
, ,4 
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Ñ03 
4 5 6 7 8 9 (10-19) 
1.00 
- - - - - - -
0.01 
2.00 60,784 60,784 60,784 00,784 00,784 60,784 
-
0.01 
0.02 00,784 60,784 00,784 00,784 00,784 60,784 
o.a: 
0.04 
O.~ 
3.00 - - - - - - -
0.01 
4.00 
- - - - - - -
0.01 
5.00 12,9)() 
-
12,!D> 
-
12,500 
- -
5.01 
5.02 
5.03 
5.04 
5.05 
5.00 12500 12500 12500 
5.07 
5.0E 
5.0E 
6.00 
- - - - - - -
0.01 
0.02 
7.00 415,274 404,010 415,274 4()\010 415,274 «>4,010 4,040,100 
0.01 140,700 140,700 140,700 140,700 140,700 140,700 1,407,CXX> 
0.02 253,310 263,310 263,310 263,310 253,310 253,310 2,633,100 
0.03 11,264 11,264 11,264 
aoo 26,000 26,000 26,000 a;,ooo 3>,000 26,000 -
0.01 26,(Xl) 26,CXX> 26,CXX> 26,CXX> ~.cm 26,CXX> 
0.02 
9.00 
- - - - - - -
0.01 
0.02 
10.00 
- - - - - - -
0.01 
11.00 
0.01 
O.CY2 
0.03 
- - - - - - -
12.00 
0.01 
514,558 490,794 514,558 490,794 514,558 490,794 "· 4,040,100 
&1B3 1,595,130.42 1,521,462.02 1,595,13142 1,521,462.02 1,595, 13).42 1,521,462.02 12,524,310.00 
SOLES 1,595,130.42 1,521A62.02 1,595, 130.42 1,521,462.02 1,595, 130.42 1,521,462.02 12,524,310.00 
Fuente: Servicio de Ingeniería del Ejército. Elaboración: Propia. 
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ANEXO Nº 15: EVALUACIÓN DE SENSIBILIDAD 
2.947.680,00 2.947.680,00 2.947.680,00 
8.843.040,00 • 17.686.080,00 
AÑOS 6 7 8 9 (10· 19) TOTAL 
INGRESOS . . . . . 
COSTOS 2.947.680,00 2.947.680,00 2.947.680,00 2.947 .680,00 29.476.800,00 58.953.600,00 
GASTO • 20.633.760,00 • 23.581.440,00 • 26.529.120,00 • 29.476.800,00 • 58.953.600,00 • 58.953.600,00 
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 ·Disminuye la Demanda 20% 
AÑOS o 1 2 3 4 
INGRESOS . . . . . 
COSTOS 1,966, 120.00 1,966, 120.00 1,966, 120.00 1,966, 120.00 1,966, 120.00 
GASTO • 1,966, 120.00 • 3,930,240.00 • 6,896,360.00 • 7,860,480.00 • 9,826,600.00 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) 
INGRESOS . . . . . 
COSTOS 1,966,120.00 1,966, 120.00 1,966,120.00 1,966, 120.00 19,661,200.00 
GASTO -13,766,840.00 • 16,720,960.00 • 17,686,080.00 • 19,661,200.00 • 39,302,400.00 
AÑOS G 7 8 9 (10-19) TOTAL 
.. 
INGRESOS 
- - - - - -
COSTOS 5,944,665.60 5,944,665.60 5,944,665.60 5,944,665.60 59,446,656.00 118,893,312.00 
GASTO -41,612,659.20 -47,557,324.80 • 53,501,990.40 • 59,446,656.00 -118,893,312.00 -118,893,312.00 
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2· Disminuye la Demanda 20% 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
~ 
INGRESOS . . . . . . 
COSTOS 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 
GASTO • 3,963,110.40 • 7,926,220.80 • 11,889,331.20 • 15,852,441.60 • 19,815,552.00 • 23,778,662.40 
AÑOS 6 i 8 9 (10-19) TOTAL-
INGRESOS . . . . . . 
COSTOS 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 3,963,110.40 39,631,104.00 79,262,208.00 
GASTO -27,741,772.80 -31,704,883.20 • 35,667 ,993.60 • 39,631,104.00 • 79,262,208.00 - 7U62,208.00 
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AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL 
INGRESOS 3,086,992.00 3,086,992.00 3,086,992.00 3,085,992.00 30,859,920.00 61,001,136.00 
COSTOS 1,866,469.80 1,782,791.40 1,879,709.80 1,782,791.40 17,827,914.00 37,846,728.20 
GASTO 6,309,718.40 7,612,919.00 8,819,201.20 1o,122,401.80 23, 164,407.80 23,154,407.80 
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 3- Disminuye la Demanda 20% 
AÑOS o 1 ·2 3 4 5 
INGRESOS 1,578,192.00 2,057 ,328.00 2,057 ,328.00 2,057 ,328.00 2,057 ,328.00 2,057 ,328.00 
COSTOS 3,632,518.00 1,782,791.40 1,879,709.80 1,782,791.40 1,856,459.80 1,782,791.40 
GASTO • 2,054,326.00 • 1,779,789.40 • 1,602,171.20 • 1,327 ,634.60 • 1,126,766.40 • 852,229.80 
AÑOS .- . 6 7 8 9 (10-19) TOTAL .~ 
INGRESOS 2,057 ,328.00 2,067 ,328.00 2,067 ,328.00 2,067 ,328.00 20,673,280.00 40,667 ,424.00 
COSTOS 1,856,459.80 1,782,791.40 1,879,709.80 1,782,791.40 17 ,827 ,914.00 37,846,728.20 
GASTO . 651,361.60 • 376,825.00 - 199,206.80 75,329.80 2,820,695.80 2,820,695.80 
Sensibilidad al Precio de los Materiales de Construcción 
FLUJO DE CAJA EJÉRCITO (AUMENTO .10% EL PRECIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION) 
AÑOS o f 2 3 4 5 ~ 
INGRESOS 1,972,740.00 2,571,660 .00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 
COSTOS 3,995,769.80 1,961,070.54 2,067,680.78 1,961,070.54 2,042,105.78 1,961,070.54 
GASTO -2,023,029.80 -1,412,440.34 -908,461.12 -297,871.66 ( -231,682.56 842,272.02 
AÑOS 6 7 . 8 9 (10-19) TOTAL ·~ 
INGRESOS 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 25,716,600.00 50,834,280.00 
COSTOS 2,042,105.78 1,961,070.54 2,042, 105.78 1,961,070.54 16,651,371.00 38,646,491.62 
GASTO 1,371,826.24 1,982,415.70 2,511,969.92 3, 122,559.38 12,187,788.38 12, 187 '788.38 
FLUJO DE CAJA EJERCITO (DISMINUCION 10% EL PRECIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION) 
AÑOS o . 1 2 3 4 5-
INGRESOS 1,972,7 40.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 
COSTOS 3,269,266.20 1,604,512.26 1,691,738.82 1,604,512.26 1,670,813.82 1,604,512.26 
GASTO -1,296,526.20 -329,378.46 550,542.72 1,517,690.46 2,418,536.64 3,385,684.38 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL ; 
INGRESOS 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 25,716,600.00 60,834,280.00 
COSTOS 1,670,813.82 1,604,512.26 1,670,813.82 1,604,612.26 13,623,849.00 31,619,856.78 
GASTO 4,286,530.66 5,253,678.30 6, 154,524.48 7,121,672.22 19,214,423.22 19,214,423.22 
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AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL _. 
INGRESOS 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 25,716,600.00 50,834,280.00 
COSTOS 1,882,592.80 1,808,924.40 1,882,592.80 1,808,924.40 15,398,940.00 35,629, 701 .20 
GASTO 2,672,380.40 3,435, 116.00 4, 124, 183.20 4,886,918.80 15,204,578.80 15,204,578.80 
FLUJO DE CAJA EJERCITO (DISMINUCION 10% COSTOS DE OPN Y MANTO) 
AÑOS o 1 2 3 4 5 
INGRESOS 1,972,740.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 
COSTOS 3,632,518.00 1,756,658.40 1,853,576.80 1, 756,658.40 1,830,326.80 1, 756,658.40 
GASTO -1,659, 778.00 -844, 776.40 -126,693.20 688,308.40 1,429,641.60 2,244,643.20 
AÑOS 6 7 8 9 (10-19) TOTAL 
INGRESOS 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 2,571,660.00 25,716,600.00 50,834,280.00 
COSTOS 235,197.00 235,197.00 235,197.00 235,197.00 2,351,970.00 4,468,743.00 
GASTO 4,581,106.20 6,917,569.20 9,254,032.20 11,590,495.20 34,955, 125.20 46,365,537.00 
Elaboración: Propia. 
ANEXO Nº 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1. Evaluación Ambiental: 
1.1. Del entorno Ambiental 
1.1.1. Localización: Localidad de Lurín, altura del kilómetro.47.5 Panamericana Sur. 
1.1.2. Caracterización climática: El clima de la zona es de tipo Costa. 
1.1.3 La topografía es un terreno de costa medio (desértico), el suelo es arenoso. 
• Recursos hídricos: El agua de la zona proviene de la cuenca del río Lurín. 
Superficiales. El abastecimiento de agua es por cisterna, la calidad es apta para el 
consumo humano y se emplea para personas, ganado y regadío. 
• Subterráneo: No existen fuentes de agua subterránea. 
1.1. 5 Atmósfera 
• Existe neblina baja en las madrugadas y a partir de las 10 a.m. se despeja y se 
encuentra soleado, la temperatura promedia 16ºC. 
• El viento corre de Oeste a Este (12kph), existen ráfagas de 15kph, incremente a 
partir de las 3 p.m. 
1.1.6 Medio biológico 
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3.4.1 Se desarrollará un programa de monitoreo ambiental para mantener los 
impactos positivos. 
3.4.2 Los parámetros a monitorear serán, la calidad del agua, calidad del aire, 
control de residuos, debiendo realizar las mediciones con una frecuencia de 
seis meses. 
3.4.3 Se desarrollará en caso de encontrar anomalías en alguno de los parámetros 
que serán monitoreados. 
3.5 En principio el tiempo de vida del proyecto corresponde inicialmente a veinte 
(20) años, debiendo ampliarse a los terrenos aledaños que también son de 
propiedad del Ejército, estando previsto una vez cubierta toda la zona la 
construcción de un cementerio al Norte de Lima y/o el empleo de técnicas 
modernas para la disposición de los cadáveres. 
ANEXO Nº 17: CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 
CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 
Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Mercado Potencial 45.470 45.540 45.609 45.679 45.749 45.819 45.889 45.960 
(Personal del Ejército) 70 70 70 ( !O 70 
Mercado Selectivo (lima) 36.376 36.432 36.488 36.543 36.599 36.655 36.712 36.768 
Mercado Meta 19.481 20.866 22.349 23.938 25.639 27.462 29.414 
(Número de Afíliados) 
o/o de Afiliados 50,0% 53,5% 57,2% 61 ,2% 65,4% 69,9% 74,8% 80,0% 
Aporte por asociado SI. 10,0 mensual 
Aporte Anual 2.J37.711 2.503.891 2.681.885 2.872.531 3.076.730 3.295.445 3.529.707 
Fuente: Dirección General de Personal del Ejército. Elaboración: Propia. 

